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CUIDADOS  DEL  PARTO  EN  VACUNOS
ATENCIÓN  DE  LA  VACA  ANTES  DEL  PARTO
•
•
•
Llevar  un  registro  de  fecha  de  empadre  o  de  inseminación  para  la  vigilancia  de  los  días  previos  al  parto.
Suministrar  suficiente  alimento  y  sales  minerales,  ya  que  durante  los  dos  últimos  meses  el  feto  crece  del  70 %  al  75 %  
del  total.
Cuando  la  vaca  está  inquieta  hay  que  separarla  del  resto  de  vacas  a  un  lugar  seco,  limpio  y  ventilado.
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•
•
Cuando  la  vaca  deja  de  pujar  hay  que  ayudarla,  
lentamente  jalar  al  ternero  cada  vez  que  la  vaca  
puja;  con  las  manos  limpias  y  uñas  recortadas  se  
verifica  la  posición  del  ternero,  jalando  hacia  
arriba,  hasta  que  salga  la  cabeza.
El  ternero  debe  venir  con  las  patas  delanteras  o  
traseras  unidas.
SIGNOS  INDICADORES  DEL  MOMENTO  DEL  PARTO
•
•
•
•
•
ATENCIÓN  DE  LA  VACA  DURANTE  EL  PARTO
Abultamiento  de  la  ubre.
Pezones  erectos  y  las  puntas  llenas.
Goteo  de  leche.
Cierto  hundimiento  a  ambos  lados  del  maslo  de  la  cola.
Intranquilidad  del  animal.
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•
•
En  el  momento  del  parto  
primero  aparece  la  bolsa  
de  agua;  luego  las  patas  
delanteras  del  ternerito,  
después  las  rodillas  y  
finalmente  la  cabeza.
Si  se  observa  una  posición  
anormal  del  ternero  debe  
intentarse  colocarlo  en  
posición  correcta  con  un  
mínimo  de  manipulación  y  
cuidando  de  no  rasgar  el  
útero.
•
•
Después  de  verificar  la  posición  que  trae  la  cría,  si  es  
incorrecta  regresarla  al  interior  del  útero  y  tratar  de  
corregir  su  posición.
Es  aconsejable  que  el  parto  lo  atienda  un  profesional  con  
experiencia  suficiente.
• Dejar  que  la  vaca  lama  el  cuerpo  del  ternero  para  
ayudarlo  a  respirar.
ATENCIÓN  DE  LA  VACA  DESPUÉS  DEL  PARTO
•
•
•
ATENCIÓN  DEL  TERNERO  RECIÉN  NACIDO
•
•
•
•
•
Verificar  que  la  placenta  caiga  completamente  para  
enterrarla,  impidiendo  que  la  vaca  se  la  coma.
El  trabajo  de  parto  ejerce  una  tensión  en  la  vaca,  por  ello  
en  esos  momentos  está  más  propensa  a  las  infecciones.
Después  de  eliminar  la  placenta  es  recomendable   colocar  
un  óvulo  a  la  vaca  para  contrarrestar  cualquier  infección.
Limpiar  la  nariz  del  ternero  al  nacer  utilizando  un  trapo  
limpio.
Verificar  que  no  haya  tragado  líquido.
Meter  los  dedos  en  la  boca  al  ternero  para  quitar  los  
mocos   que   puedan   ahogarlo.
Frotar  todo  su  cuerpo  con  un  trapo  limpio.
Cortar  el  ombligo  a  2  pulgadas  del  cuerpo  y  desinfectarlo  
con  yodo.
• Asegurar  que  empiece  a  caminar  y  mame  el  
calostro.
• Anotar  la  fecha  de  nacimiento,  sexo  y  nombre,  en  
el  registro.
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